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ABSTRAK 
 HUMAN ERROR DALAM  PENERAPAN K3 BAGIAN PRODUKSI  
CV. HARAPAN BARU SOLO 
DIAH SARI PUSPITO JATI 
F3510029 
 
Keselamatan merupakan unsur perlindungan terhadap tenaga kerja. Maka 
setiap perusahaan mutlak untuk menerapkan standar keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3)dalam setiap tahapan kerja. 
Human Error sangat penting karena human atau manusia merupakan salah 
satu komponen dari suatu system kerja dengan segala aspek, sifat dan tingkah 
lakunya merupakan makhluk yang kompleks. Hal inibisa diminimalisir dengan 
cara adanya pendekatan dari pihak perusahaan melalui penyuluhan, bimbingan, 
peringatan, serta penyediaan fasilitas untuk keselamatan karyawan pada saat 
bekerja. 
Objek dari penilitian ini adalah CV.Harapan Baru yang berlokasi di 
Ceplukan RT  01/xv1 kel. Wonorejo,kec Gondangrejo, Karanganyar, Solo khusus 
nya pada pengaruh Human Error  dalam K3 untuk meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi kerja karyawan bagian produksi. Penelitian dilakukan dengan 
mengumpulkan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, dan teknik pembahasan.. 
Penerapan K3 di CV.Harapan Baru ini masih sangat kurang. Dari 
penyedian fasilitas, ajakan, dan himbauan kepada karyawan. Sehingga 
berpengaruh sekali terhadap Human (manusia) yaitu karyawan itu sendiri. dengan 
keterbatasan ini akan berdampak dan akan mengakibakan terjadinya Human 
Error. 
Dari temuan di atasperlu adanya tindakan preventif dan pendekatan 
terhadap karyawan sehingga dapat meminimalisir adanya Human Error. Sehingga 
dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan mencapai tujuan 
perusahaan. 
 
Kata Kunci : Keselamatan dan kesehatan kerja,Human Error , Efektifitas dan 
efisiensi. 
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“Ojo rumongso biso,ning biso o rumongso” 
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Berserah berarti menyerahkan masalah kita pada Tuhan’ 
 (BONG CHANDRA) 
 
 
 
“I do the best,GOD will do the rest” 
(STEFANI RETNO) 
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